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ABSTRAK 
 
 
        Nurnaini  Program Studi Program Studi Manajemen Pascasarjana S-2 
Universitas Muria Kudus,, 2012 . Analisis Pengaruh Keterlibatan Kerja dan Peran 
Kepemimpinan terhadap Kinerja Organisasi untuk Meningkatkan Kinerja Pegawai    
( Studi pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Dinas Teknis Pelayanan 
Retribusi Kabupaten Jepara). Ketua Pembimbing : Dr. Ambar Puji Harjanto, PE, 
Anggota Pembimbing : Drs. Topik MS, MM. 
         Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis pengaruh keterlibatan 
kerja terhadap komitmen organisasi, (2) untuk menganalisis pengaruh peran 
kepemimpinan terhadap komitmen organisasi, (3) untuk menganalisis pengaruh 
komitmen organisasi terhadap kinerja, (4) untuk menganalisis pengaruh keterlibatan 
kerja terhadap kinerja, (5) untuk menganalisis pengaruh peran kepemimpinan 
terhadap kinerja. 
        Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai pada Badan Pelayanan Perijinan 
Terpadu (BPPT) dan Dinas Teknis Perijinan Retribusi Kabupaten Jepara, jumlah 
responden 135 orang. Instrumen pengumpulan data kuisioner. Analisis data 
menggunakan model kausalitas atau hubungan pengaruh. Untuk menguji hipotesis 
yang diajukan dalam penelitian ini maka teknik yang digunakan adalah SEM yang 
dioperasionalkan melalui sistem AMOS. 
       Berdasarkan analisai data dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian hipotesis 1 
signifikan, artinya terdapat pengaruh posistip antara keterlibatan kerja terhadap 
komitmen organisasi dengan nilai CR 2,541 dan nilai P 0,011. Hipotesis 2 signifikan, 
artinya terdapat pengaruh posistip antara peran kepemimpinan terhadap komitmen 
organisasi dengan nilai CR 2,329 dan nilai P 0,02. Hipotesis 3 signifikan, artinya 
terdapat pengaruh posistip antara komitmen organisasi terhadap kinerja dengan 
nilai CR 2,027 dan nilai P 0,043. Hipotesis 4 tidak signifikan, artinya tidak terdapat 
pengaruh posistip antara keterlibatan kerja terhadap kinerja dengan nilai CR 1,899 
dan nilai P 0,058. Hipotesis 5 signifikan, artinya terdapat pengaruh posistip antara 
peran kepemimpinan terhadap kinerja dengan nilai CR 3,962 dan nilai P 0,00 
 
Kata kunci : keterlibatan kerja, peran kepemimpinan, komitmen organisasi dan 
kinerja 
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ABSTRACT 
 
          Nurnaini  Graduate (S-2) Management Study Program of Muria Kudus 
university, 2012. Analysis S-2 Universitas Muria Kudus,, 2012 . Analisis Pengaruh 
Keterlibatan Kerja dan Peran Kepemimpinan terhadap Kinerja Organisasi untuk 
Meningkatkan Kinerja Pegawai    ( Studi pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 
dan Dinas Teknis Pelayanan Retribusi Kabupaten Jepara). Ketua Pembimbing : Dr. 
Ambar Puji Harjanto, PE, Anggota Pembimbing : Drs. Topik MS, MM. 
         The purpose of this study were (1) to analyze the influence on job involvement 
on organizational commitment, (2) to analyze the effect leadership on organizational 
commitment, (3) to analyze the effect organizational commitment on performance, 
(4) to analyze the influence of job involvement on performance, (5) ) to analyze the 
effect leadership on performance. 
         The population in this study were all employee’s on Badan Pelayanan 
Perijinan Terpadu (BPPT) dan Dinas Teknis Perijinan Retribusi  Jepara Regency, 
the number of respondents 135 employee’s. Questionnaire data collection 
instruments. Analisys  of data using a model causality or effect relationship. To test 
the hypothesis presented in this study the use of technical analysis is that SEM 
through the AMOS system. 
       Based on the analysis can be conclude that the results of testing hypothesis 1 
significant, meaning thera are positive effect of job involvement support to the 
organizational commitment with indigo CR P value of 2,541 and 0,011. Hypothesis 2 
significant, meaning that there is a positive influence between leadership and  
organizational commitment with  CR P value of 2,329 dan  0,02. Hypothesis 3 
significant, meaning that there are positive effect of organizational commitment for 
employee’S performance   with  CR P value of 2,027 and 0,043.  Hypothesis 4 is not 
accepted, it means there is negative influence of job involvement with the 
performance of the CR P value of 1,899 and 0,058. Hypothesis 5  received 
significant, meaning there is positive influence on the leadership with the 
performance of the CR P value 3,962 dan nilai P 0,00 
 
Key words : job involvement, leadership, organizational  commitment and 
performance 
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